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c l a a r o m t m a \ e i c ó u > 
S U M A R I O 
idencia d e l Consejo de M i n i s t r o 
Decreto prorrogando p o r t re inta d í a s 
más el estado de guerra decretado 
en 28 de Jun io ú l t i m o en Barcelona 
y su p rov inc ia . 
. i d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Cii calar. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Escuela N o r m a l de l Magi s t e r io P r i -
mario de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de M i n a s — A n u n c i o . 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p rov inc i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Presidencia M Consejo M Ministros 
D E C R E T O 
De acuerdo con el Consejo de M i -
nistros, a propuesta de su Presidente 
y previa a u t o r i z a c i ó n de las Cortes, 
con arreglo a l o p r e v e n i d o en el ar-
ticulo 42 de la C o n s t i t u c i ó n . 
^cngo a decretar lo s iguiente: 
Artículo ú n i c o . Se p r o r r o g a p o r 
treinta d í a s m á s e l estado de guer ra 
jecretado en 28 de J u n i o ú l t i m o en 
Darcelona y su p r o v i n c i a . 
^ ado en L a Graja, a v e i n t i n u e v e 
e Agosto de m i l novecientos t r e i n t a 
^ l n c o - ^ V i c e í o A l c a l á - Z a m o r a y To-
MitT^1 P r e s i í i e n t e d e l Consejo de 
•stros, Alejandro L e r r o u x G a r d a . 
^ ¡ w ° del día 20 de Agosto de 1935) 
gos, c o m o a r r e n d a t a r i o de la caza de 
los montes y fincas pertenecientes a l 
c i t ado pueb lo , d e n o m i n a d o s L a Ca-
lera, L a Cotada Nueva , Co lada V i e -
j a , L a Venta , L o s Campes inos y V a -
llepegos y fincas anejas a los m i s -
mos, l a d e c l a r a c i ó n c o m o Vedado de 
Caza de los ter renos ci tados, y r e u -
n i e n d o las cond i c iones que en la L e y 
y Reg lamen to para la e j e c u c i ó n de l a 
m i s m a se establecen, s e g ú n i n f o r m e s 
de la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a Jefa tu-
ra de la G u a r d i a c i v i l y A l c a l d í a de 
Sariegos, he aco rdado en uso de las 
facul tades que me confiere t i a r t í c u -
lo 10 de l Reg lamento m e n c i o n a d o , 
dec la ra r Vedado de Caza los terre-
nos a n t e r i o r m e n t e deta l lados . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 31 de Agosto de 1935. 
E l Gobernador c iv i l , 
E d m u n d o Es tévez 
i^juistracíóD provincial 
10 civil de la proiincia de Leún 
C I R C U L A R 
pito lendose so l i c i t ado p o r D . Aga-
varez Coque, vec ino de Sarie-
lefatora de Obras Páblicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
xa 
EXPROPIACIONES 
E n v i r t u d de las a t r i buc iones que 
m e confiere la L e y de 20 de M a y o 
de 1932 (Gaceta de l 21), y no h a b i é n -
dose presentado rec lamac iones c o n -
t ra l a necesidad de o c u p a c i ó n que se 
i n t en t a , he aco rdado dec l a r a r d i c h a 
necesidad de o c u p a c i ó n de las fincas 
que h a n de ser exprop iadas en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a d a n g o s , 
c o n la c o n s t r u c c i ó n de l t rozo 5.° de 
la carre tera de tercer o r d e n de la 
e s t a c i ó n de V a l c a b a d o a C o m b a r r o s , 
c u y a r e l a c i ó n de p rop i e t a r i o s se p u -
b l i c ó en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a de 11 de J u l i o ú l t i m o , 
deb i endo los p rop i e t a r i o s a quienes 
la m i s m a afecta, a c u d i r a d i c h a A l -
c a l d í a a hacer el n o m b r a m i e n t o de 
pe r i to que ha de representarles en las 
operaciones de m e d i c i ó n y tasa de 
sus f incas o mani fes ta r su c o n f o r m i -
d a d c o n el que represente a la A d m i -
n i s t r a c i ó n ; a d v i r t i é n d o l e s que en e l 
pe r i to que n o m b r e n h a n de c o n c u -
r r i r a lguno de los requis i tos que 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 21 de la L e y 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa v igen te y e l 
32 de l Reg lamento para su e j e c u c i ó n , 
h a c i e n d o d i c h o n o m b r a m i e n t o d e n -
t r o de l plazo de ocho d í a s , a c o n t a r 
desde el de l a p u b l i c a c i ó n de esta 
r e s o l u c i ó n en este p e r i ó d i c o o f i c i a l ; 
pasado d i c h o plazo s in habe r lo v e r i -
ficado o de hace r lo en persona que 
n o r e ú n a los requis i tos legales, se les 
c o n s i d e r a r á con fo rmes con el p e r i t o 
que representa a la A d m i n i s t r a c i ó n , 
que lo es e l A y u d a n t e de O b r a s P ú -
bl icas , D . A l f o n s o Rapa l lo . 
L e ó n , 20 de Agosto de 1935.—El 
Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Escuela Normal del Haglsterio 
Primario de León 
CURSO DE 1935 A 1936 
M a t r i c u l a of ic ia l p r i m e r p lazo 
D u r a n t e todo el p r ó x i m o mes de 
Sept iembre , de diez a una de la m a -
ñ a n a , de los d í a s laborables , e s t a r á 
ab ie r ta en la S e c r e t a r í a de esta Es-
cuela N o r m a l , la m a t r í c u l a o f i c i a l 
de todos los cursos de l grado profe-
s i o n a l . 
L o s a l u m n o s p r e s e n t a r á n a d e m á s 
de la i n s t a n c i a re in tegrada c o n p ó l i -
za de 1,50 pesetas, 12,50 pesetas en 
pape l de pagos a l Estado, u n t i m b r e 
m ó v i l de 0,25 pesetas y tantos sellos 
de 0,50 pesetas de P r o t e c c i ó n a los 
H u é r f a n o s de l Magis te r io , c o m o asig-
na tu ras c o m p r e n d a n su m a t r í c u l a . 
L a m a t r í c u l a g r a tu i t a d e b e r á ser 
so l i c i t ada de l 1 a l 15 de l expresado 
mes de Sept iembre , p rev ios los re -
qu i s i to s establecidos en e l Decre to 
de 2 de M a y o ú l t i m o (Gaceta de l 4.) 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de los interesados. 
L e ó n , 28 de Agosto de 1935.—La 
Secretaria, M a t i l d e S. T r é b o l . — V i s t o 
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validación de Contribociones 
$ la provincia de León 
ZONA DE SAHAGÚN 
««TTAMIENTO D E V l L L A M O E A T l E L i 
DE LAS MATAS 
I ^ 
f atribución r ú s t i c a y urbana de los 
años 1933, 1 9 3 Í y l y 2 trimestre 
de 1935 
0n Francisco Robles G a r c í a , Re-
caudador de c o n t r i b u c i o n e s en el 
expresado A y u n t a m i e n t o . 
^a<ío saber: Que en el expediente 
ejecutivo que en el r e fe r ido A y u n t a -
miento por c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y 
urbana, correspondiente a los a ñ o s 
arriba expresados, el Sr. Tesorero de 
Hacienda de esta p r o v i n c i a , ha d i c -
tado, con fecha 14 de Jun io , la p r o -
videncia que a la le tra d ice : 
Providencia.—En uso de las f a c u l -
tades que me confiere el a r t í c u l o 81 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n vigente , 
declaro incurso en el recargo de 
apremio a los con t r i buyen t e s m o r o -
sos anteriormente re lac ionados . 
Cúmplase las d isposic iones del Ca-
pitulo ó.0, t í t u lo 2.° de l c i t ado Esta-
tuto. 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo que or -
ena el a r t í cu lo 154 de l Es ta tu to de 
Recaudación vigente , se hace a con -
inuación r e l a c i ó n de t a l l ada de t o -
dos los deudores que se e n c u e n t r a n 
en descubierto por d i chos conceptos 
}'años expresa dos en el A y u n t a m i e n -
10 de Vi l l amora t i e l de las Matas, 
^ H i r i é n d o l e s para que, en el p lazo 
e 8 días, a contar desde este a n u n 
«o en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
Provincia, comparezcan en esta o f i -
aja de r e c a u d a c i ó n , que se h a l l a 
««Mecida en Mans i l l a de las M u í a s , 
D a m i a n a C a s t a ñ o 
D o m i n g o G o n z á l e z . . . . 
E l e u t e r i o Ramos 
Eustasia S a n t a m a r í a . . . . 
Nemesio E c h e v a r r í a . . . . 
E l i a s S a n t a m a r í a 
F e l i p e S a n t a m a r í a . . . . 
F l o r e n c i o B a r t o l o m é . . . . 
F a c u n d o Nava 
Fe l i pe Casado 
F r a n c i s c o Santos 
J o s é Gallego . . . . . . 
J u a n C a s t a ñ o 
J u a n A n t o n i o Casado. . . 
J o a q u í n A l v a r e z . . . . . 
L o r e n z o T e j e r i n a 
L o r e n z o Caba l le ro . , , . 
M a u r o Casado 
M a r í a S a n t a m a r í a R o d r í g u e z 
M a x i m i a n o M . S á n c h e z . . . 
M i g u e l A m p u d i a 
Narc i so P o r t u g u é s . . . . 
H o r a c i o Casado 
Pedro M a r t í n e z 
P l á c i d o Tege r ina . . . . . 
Sant iago B a ñ o s 
Graj alejo 
D o m i n g o Castro. . 
Doro teo Fraguas . . 
C i r í a c o Fraguas . . 
F l o r e n c i o F l ó r e z . . 
Gregor io L ó p e z . . . 
Josefa C a s t a ñ o . . . 
J o s é P r i e to . . . . 
L e o c a d i o Cascal iana 
M a n u e l L o z a n o . . . 
T e o d o r o G o n z á l e z . . 
cer sus d é b i t o s , c o n la adver-satisfa 
^cia que si no lo hacen en el refe-
^iente^320' 86 leS s e » u i r á el exPe-
Sln m á s no t i f icac iones n i re-
l i e n t o s . 
Pts . C t s . 
Recibos sin dom 
A r i a s Diez C a s t a ñ o . . 
A n t o n i o Reguera. . . 
B o n i f a c i o T . G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o Cueto Castro. 
H o n o r i o Cesado Castro. 
I s i d o r o Santos F e r n á n d e z 
J o s é A l v a r e z Gal lego. 
J o a q u í n Castro L ó p e z . 
M a x i m i a n o Cueto Diez . 
M a r í a Santos. . . . 
P l á c i d o S a n t a m a r í a . . 
Sa lvador A l v a r e z Le ra . 

















































• W , - ^ 0 n z á l e z Laga r to . 
Ano0*10 Santos. . 
^ Cuet0 
^ ^ " ^ A l v a r e z 
• W . A, nta,narta. 
k n i > M o r a l a . . 
^ S , , e g 0 • 
V ^ n t a Mar t a . 
0 Lo2ano. 
12 15; E l Burgo Ranero 
78 00 A g u s t í n A n t ó n 8 95 
28 35 A n g e l M e n c í a . 32 78 
42 65 B e n j a m í n B a ñ o s 18 27 
2 20 J u a n Casado 33 18 
2 13 L o r e n z o B a ñ o s 7 55 
8 7 1 ; F r a n c i s c o L o z a n o 14 16 
3 75 I Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
11 48 , todos los con t r i buyen t e s a n t e r i o r -
75 03 m e n t e re lac ionados se inse r t a ' en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
la presente r e l a c i ó n . 
M a n s i l l a de las M u í a s , 24 de Agos-
to de 1935.—El A u x i l i a r , F r a n -
cisco Robles.—V.0 B.0: E l A r r e n d a -
ta r io , M a r c e l i n o Mazo. 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u i l a m b r e 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n del d í a 16 
de M a y o ú l t i m o , vis ta la i n s t a n c i a 
presentada por el vec ino de R o b l e d o 
de T o r i o , M a n u e l A lva rez V i l l a v e r d e , 
s o l i c i t a n d o se declare sobrante de la 
v ía p ú b l i c a una parcela de t e r r eno , 
sita a l a m a r g e n derecha d é l a ca l le de 
la C a s e r í a , de l c i t ado pueb lo , l i n d a n -
te: po r el Or i en t e , con charco : M e d i o -
d í a , c o n casa de R o m á n G u t i é r r e z y 
cha rco , y Ponien te y Nor te , con l a 
c i t ada ca l le de la C a s e r í a , y v is to 
a s i m i s m o el i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
designada a l efecto, po r u n a n i m i d a d 
a c o r d ó p r o v i s i o n a l m e n t e cons ide ra r 
c o m o sobrante de la v í a p ú b l i c a y 
s in a p r o v e c h a m i e n t o de n i n g u n a 
clase t a l t e r reno . 
L o que se hace p ú b l i c o d u r a n t e e l 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos de 
que puedan f o r m u l a r s e cuantas o b -
servaciones y rec lamaciones se c o n -
s ideren justas; a d v i r t i e n d o que s i 
pasado este plazo, no se f o r m u l a n 
rec lamac iones , el A y u n t a m i e n t o c o n -
s i d e r a r á d e f i n i t i v a m e n t e sobran te de 
l a v í a p ú b l i c a este t e r reno y enaje-
n a r á y a d j u d i c a r á a l M a n u e l A l v a r e z 
200 met ros cuadrados que t iene s o l i -
c i t ados . 
V i l l a q u i l a m b r e , 27 de Agosto de 
1 9 3 5 .—E l A l c a l d e , J e r ó n i m o L ó p e z . 
N ú m . 685.—17,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefuentes del P á r a m o 
Este A y u n t a m i e n t o , en u n i ó n de la 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de este pueb lo , 
a c o r d ó en s e s i ó n ce lebrada en 21 de 
M a y o ú l t i m o , hacer las tomadas de 
las ro tu rac iones a r b i t r a r i a s hechas 
rec ien temente en todos los c a m i n o s , 
praderas y c a ñ a d a s , c o r r e s p o n d i e n -
tes a l t é r m i n o de Valdefuentes d e l 
P á r a m o , n o m b r a d o para d i c h o fin, 
una C o m i s i ó n conocedora de d i c h o s 
terrenos, o b r a n d o d e n t r o de t oda 
e q u i d a d e i m p a r c i a l i d a d . 
• C o m o qu ie ra que d i chos t raba jos 
y a se efec tuaron en los ter renos que 
se e n c u e n t r a n en ba rbecho , se hace 
p ú b l i c o para c o n o c i m i e n t o de todos 
los interesados, h a c i é n d o l e s saber 
p o r segunda vez que t odo propie ta-
r i o o a r r e n d a t a r i o , que traspase las 
l ineas marcadas c o n mojones b i e n 
v i s ib les , s e r á n castigados con la m u l -
ta de q u i n c e pesetas, quedando d i c h o 
sobrante de te r reno en p radera o ca-
m i n o c o m o antes se e n c o n t r a b a n 
para se rv ic io del c o m ú n . 
Valdefuentes del P á r a m o , 26 de 
Agosto de 1 9 3 5 .—E l A l c a l d e , J o s é 
M a r t í n e z . 
pe ro si pagan sus cuotas antes de l 
d í a 30 d i c h o mes, el recargo se r e d u -
c i r á a l 10 p o r 100. 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de la presente pa ra general c o n o c i -
m i e n t o de los con t r ibuyen tes , y es-
pec ia lmen te de los forastaros. 
G o r u l l ó n , 30 de Agosto de 1935.— 
E l A l c a l d e , P. A . , ( i l eg ib l e ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguil los de Campos 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o a p r o b a d o p o r 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l el 
p a d r ó n de c é d u l a s personales, fo r -
m a d o pa ra el a ñ o de 1935, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en esta Secreta-
r i a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de diez 
d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo y los c inco 
siguientes, pueden los interesados 
presentar las r ec l amac iones que es-
t i m e n per t inentes . 
Ga l l egu i l lo s de Campos , a 29 de 
Agos de 1935.—El A l c a l d e , F a u s t i n o 
Ca lvo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pr i a ranza del Bierzo 
Vacan te el cargo de Depos i t a r io 
de fondos de este A y u n t a m i e n t o , se 
a c o r d ó sacarlo a concurso , p o r t é r -
m i n o de c inco d í a s , d u r a n t e los 
cuales quienes asp i ren a o c u p a r l o , 
p r e s e n t a r á n s ú s ins tancias , deb ida -
mente re integradas en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l . 
D i c h a plaza es t á do tada c o n u n | A y u n t a m i e n t o de. 
sueldo a n u a l de 75 pesetas, y el que j Peranzanes 
resu l ta ra n o m b r a d o h a b r á de p r e s - ¡ A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
t a r una fianza en m e t á l i c o o en va - i c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
lores que a j u i c i o de la C o r p o r a c i ó n ' ; las personales f o r m a d o p o r este 
sea suficiente para responder de | A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
d i c h o cargo. j queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
P r i a r anza del Bierzo 27 de Agosto i c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
de 1 9 3 5 .—E l A l c a l d e , B . L ó p e z . I diez d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo y los 
I c i n c o siguientes, pueden los in te re -
A y u n t a m i e n t o de \ sados presentar cuantas r ec l amac io -
Corbillos de los Oteros \ nes c rean per t inentes . 
inciso 
des de l a ñ o a c t u a l , se hace 
que todas las personas natural ^ 
j u r í d i c a s d o m i c i l i a d a s dentro o fS 'V 
ra de l t é r m i n o m u n i c i p a l que ^ 
m i s m o obtengan u t i l i d a d e s de ^ 
q u i e r clase y c u a n t í a , presenten H 
t r o de l p lazo de q u i n c e d í a s , las ^ 
lac iones j u r a d a s de sus u t i l idades^ 
la f o r m a que p r e c e p t ú a el 
478 de l Es ta tu to 
concordantes . 
L o s B a r r i o s de L u n a , 26 de Agosto 
de 1935.—El A l c a l d e , Vic tor ino RQ. 
d r í g u e z . 
en 
articm0 
m u n i c i p a l y SUs 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este | 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n e x t r a o r d i - \ 
n a r i a de l d í a 29 de J u l i o a c o r d ó p o r | 
u n a n i m i d a d a p r o b a r p r o v i s i o n a l - ' 
men te las cuentas m u n i c i p a l e s co-
r respondientes a l e je rc ic io de 1934. 
Peranzanes, 27 de Agosto de 1935. 
- E l A l c a l d e , M a n u e l de L l a n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Barr ios de L u n a 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
L o que se hace p ú b l i c o pa ra ge- d a d a l o dispuesto en el a r t í c u l o 489 
n e r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó Y o -
de d i c h o acuerdo . cales natos de las Comis iones de 
C o r b i l l o s de los Oteros, a 27 de e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
Agos to de 1 9 3 5 .—E l A l c a l d e , J o s é r a l de u t i l i d a d e s pa ra el co r r i en t e a ñ o 
San tamar ta . c u y a l i s ta se h a l l a de man i f i e s to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
A y u n t a m i e n t o de de los interesados. 
C o m i l ó n Con t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
L a cobranza del r e p a r t i m i e n t o ge- d r á n presentar en el p lazo de siete 
n e r a l de u t i l i dades del a ñ o ac tua l se d í a s , a c o n t a r desde su p u b l i c a c i ó n 
l l e v a r á a cabo p o r el Recaudador de en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v m -
este A y u n t a m i e n t o , y en la o f i c ina c ia , las r ec lamac iones que sean j u s -
r ecaudadora del m i s m o ; e m p e z a r á tas. 
d e l 30 de l co r r i en t e a l 10 de l p r ó x i - „ ü „ 
m o Sept iembre , en p e r í d o v o l u n t a r i o ; Pa ra que las Comis iones d e eva-
pasado d i c h o ^d í a se i m p o n d r á a los l u a c i ó n p u e d a n p r o c e d r c o n ac ie r to 
morosos el 20 p o r 100 de recargo, el r e p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a -
A y u n t a m i e n t o de 
Garrafe de Torio 
Rend idas p o r el A lca lde y Deposi-
t a r i o las cuentas munic ipa les de or-
d e n a c i ó n y caudales de este Ayunta-
m i e n t o y e je rc ic io de 1934, quedan 
de man i f i e s to a l p ú b l i c o con sus jus-
t if icantes en la S e c r e t a r í a municipal, 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de 
que los hab i tan tes que lo deseen 
p u e d a n f o r m u l a r ios reparos y obser-
vaciones que est imen oportunos; se-
g ú n d i s p o n e n los a r t í c u l o s 579 del 
Es ta tu to m u n i c i p a l y el 126 del Re-
g l a m e n t o de Hac ienda de 23 de 
Agosto de 1924. 
Garrafe, 29 de Agosto de 1935.-KI 
A l c a l d e , I s i d o r o L ó p e z . 
Ayun tamien to de 
Castril lo de la Valdaerna 
F o r m a d o el Censo de Campesinos 
de este M u n i c i p i o , se hal la expuesto 
a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a munici-
p a l p o r t é r m i n o de ocho días , para 
o i r rec lamaciones . 
A p r o b a d o por la Excma 
c i ó n 
Diputa-
p " r o v i n c i a l e l p a d r ó n decédula j 
personales de este AyuntamienU, 
co r r i en te a ñ o , queda expuesto ^ P ^ 
b l i c o en esta S e c r e t a r í a , por e F ^ 
de diez d í a s , d u ^ 
c i n c o siguientes, Pufa -^nesq^ los interesados las reclamacionesq 
c rean convenientes. ^ de 
Cas t r i l lo tel*]*^*^ 
Agosto de 1935. -E1 Alca ia 
L ó p e z . 
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